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When S c h o o l s were few and f a r between 
Some o f t h e e a r l i e s t s c h o o l s i n Upper 
Canada were o r g a n i z e d by t h e R e l i g i o u s 
S o c i e t y o f F r i e n d s (Quakers) who had 
come from t h e U n i t e d S t a t e s , c h i e f l y 
i n t h e p e r i o d from 1790 t o 1820.(1) 
There a r e r e c o r d s o f a Quaker S c h o o l a t 
Yonge S t r e e t , n e a r Newmarket, i n 1809, 
one a t Pelham i n W e l l a n d County i n 1811 
and a n o t h e r a t West Lake, P r i n c e Edward 
County i n 1816.(2) 
Quakerism, from i t s b e g i n n i n g i n se v e n -
t e e n t h - c e n t u r y E n g l a n d , had a s t r o n g 
e d u c a t i o n a l t r a d i t i o n . ( 3 ) A l a y r e -
l i g i o u s movement w i t h o u t a p r o f e s s i o n -
a l l y t r a i n e d c l e r g y , t h e p r o p a g a t i o n o f 
i t s message depended upon t h e members 
o f t h e S o c i e t y , who were i d e n t i f i e d 
w i t h i t s b e l i e f s and p r a c t i c e s . There 
was a l s o a s t r o n g t r a d i t i o n o f e q u a l i t y 
among members o f t h e S o c i e t y . ' A l l 
were c a l l e d t o be p r i e s t s , " and men and 
women were " e q u a l s i n t h e p r i e s t h o o d . " 
I n k e e p i n g w i t h t h i s b e l i e f , t h r o u g h o u t 
t h e h i s t o r y o f t h e S o c i e t y boys and 
g i r l s have been g i v e n e q u a l e d u c a t i o n a l 
o p p o r t u n i t y , a t l e a s t i n t h e o r y . ( 4 ) 
F u r t h e r , t h e n a t u r e o f t h a t e d u c a t i o n 
was a m a t t e r o f deep c o n c e r n . I t must 
be " r e l i g i o u s l y g u a rded" i n o r d e r t o 
s h i e l d t h e i r c h i l d r e n from " c o n t r a r y 
i n f l u e n c e s " and g i v e them a sense o f 
b e l o n g i n g w i t h i n t h e Quaker community. 
(5) A l s o , i f t h e y were t o be u s e f u l 
c i t i z e n s and succeed i n l i f e , t h e y must 
be t a u g h t t o r e a d , w r i t e , keep a c c o u n t s 
and speak c l e a r l y and c o r r e c t l y . 
So i t was t h a t , even amid t h e e x i g e n -
c i e s o f p i o n e e r l i f e i n e a r l y Upper 
Canada, Quaker s e t t l e r s t o o k s t e p s t o 
en s u r e t h a t t h e i r c h i l d r e n s h o u l d have 
"the r u d i m e n t s o f an e d u c a t i o n . " Once 
a "Monthly M e e t i n g " had been o r g a n i z e d , 
a s c h o o l a l s o was b r o u g h t i n t o b e i n g 
and c a r r i e d on under t h e d i r e c t s u p e r -
v i s i o n o f t h e M e e t i n g ( i . e . l o c a l c o n -
g r e g a t i o n ) . W h i l e t h e s e s c h o o l s were 
p r i m a r i l y f o r t h e e d u c a t i o n o f t h e 
c h i l d r e n o f Quaker f a m i l i e s , t h e y were 
open t o o t h e r c h i l d r e n and, i n t h e p r e -
v a i l i n g c o n d i t i o n s o f t h e P r o v i n c e , 
were more o f t e n t h a n n o t t h e o n l y 
s c h o o l s i n a l a r g e a r e a . ( 6 ) Moreover, 
t h e r e were g i r l s as w e l l as boys among 
t h e i r p u p i l s . 
W i l l i a m Lyon MacKenzie r e m i n i s c e d 
a b o u t a Quaker s c h o o l t h a t he v i s i t e d 
w h i l e t r a v e l l i n g i n t h e N i a g a r a P e n i n -
s u l a : 
F o r t E r i e , Upper Canada, 
J u l y 1826. 
A few m i l e s from Lake E r i e , i n t h e 
t o w n s h i p o f B e r t i e , i n a q u i e t and 
r e t i r i n g s p o t , n e a r b y a c o n c e s s i o n 
r o a d , s t a n d s t h e p l a i n and un-
a dorned p l a c e o f w o r s h i p o f t h e 
s o c i e t y o f f r i e n d s ; and a t a 
l i t t l e d i s t a n c e beyond, t h e i r 
s c h o o l . 
On e n t e r i n g t h e l a t t e r , I r e c o g -
n i z e d t h e t e a c h e r , my o l d f r i e n d , 
Mr. W i l l i a m W i l s o n . He had 
t wenty o r t h i r t y boys and g i r l s 
around him, t h e c h i l d r e n o f 
n e i g h b o u r i n g quaker f a m i l i e s . . . . 
O p p o s i t e t h e s c h o o l h o u s e , and 
f a s t e n e d t o t h e boughs o f t h e 
l o f t y beech and maple t r e e s , 
w h i c h s u r r o u n d t h e a r e a , a r e 
p l a c e d two s w i n g s , i n an a s h e r y - -
one i s f o r t h e b o y s , t h e o t h e r 
f o r t h e g i r l s . ( 7 ) 
I n t h e l a t e 1830's, more a m b i t i o u s 
p l a n s f o r Quaker e d u c a t i o n i n Upper 
Canada c u l m i n a t e d i n t h e e s t a b l i s h m e n t 
o f t h e B o a r d i n g S c h o o l o f t h e S o c i e t y 
o f F r i e n d s a t West Lake n e a r P i c t o n i n 
t h e D i s t r i c t o f P r i n c e Edward. J o s e p h 
John Gurney, a d i s t i n g u i s h e d member o f 
t h e S o c i e t y o f F r i e n d s i n E n g l a n d (a 
b r o t h e r o f E l i z a b e t h F r y ) , who was 
p r e s e n t a t t h e H a l f - Y e a r l y M e e t i n g i n 
t h e summer o f 1838, encouraged t h e 
p r o j e c t and made a s u b s t a n t i a l c o n t r i r -
b u t i o n t owards i t . ( 8 ) I n h i s memoirs 
he r e c a l l e d t h e o c c a s i o n : 
The h a l f y e a r ' s m e e t i n g ( a t Yonge 
S t r e e t ) was h e l d i n a l a r g e r u s -
t i c meeting* house; i t o c c u p i e d 
p a r t s o f t h r e e s u c c e s s i v e days 
and was an o c c a s i o n o f much i n -
t e r e s t . . . . 
The a t t e n t i o n o f F r i e n d s , a t t h i s 
m e e t i n g , was c l o s e l y d i r e c t e d t o 
t h e s u b j e c t o f e d u c a t i o n ; and i t 
was d e t e r m i n e d t o t a k e immediate 
s t e p s towards t h e e s t a b l i s h m e n t 
o f a b o a r d i n g s c h o o l . The sub-
s c r i p t i o n s made f o r t h e p u r p o s e , 
t h r o u g h o u t t h e p r o v i n c e , were 
a i d e d by funds from New Y o r k and 
E n g l a n d , and b e f o r e we l e f t Can-
ada, an e x c e l l e n t house and f a r m 
on t h e b o r d e r s o f Lake O n t a r i o , 
a d m i r a b l y adapted f o r a manual 
l a b o u r b o a r d i n g s c h o o l , were p u r -
c h a s ed f o r t h e purpose.(9) 
The new i n s t i t u t i o n began i n September 
1841 w i t h "a s c h o o l f o r female c h i l -
d r e n , " u s i n g a b r i c k house on t h e 
p r o p e r t y t h a t had been f i t t e d f o r t h e 
p u r p o s e . The o p e n i n g o f t h e boys 1 
department, dependent upon t h e com-
p l e t i o n o f a new b u i l d i n g , was p o s t -
poned u n t i l t h e s p r i n g o f 1842. The 
Committee o f Management, w h i c h had 
been e n t r u s t e d w i t h t h e p l a n n i n g , 
r u l e d t h a t u n t i l 20 b o a r d e r s had been 
e n r o l l e d "day s c h o l a r s " might be a c -
c e p t e d i f one p a r e n t were a member o f 
t h e S o c i e t y o f F r i e n d s , i t b e i n g 
u n d e r s t o o d t h a t t h e y would l e a v e as 
b o a r d e r s a p p l i e d . These day p u p i l s 
were t o pay 16 s h i l l i n g s a q u a r t e r , 
w h i l e t h e f u l l p r i c e f o r b o a r d and t u i -
t i o n , i n c l u d i n g pens and p a p e r , was s e t 
a t 12 pounds, 10 s h i l l i n g s p e r annum. 
A t t h e end o f t h e y e a r , however, f e e s 
were i n c r e a s e d t o 65 d o l l a r s f o r boys 
and 55 f o r g i r l s . * A y e a r l a t e r t h e 
H a l f - y e a r l y M e e t i n g a c c e p t e d a sugges-
t i o n o f t h e Committee o f Management 
t h a t a l i m i t e d number o f c h i l d r e n whose 
p a r e n t s were n o t members o f t h e S o c i e t y 
be a d m i t t e d on c o n d i t i o n t h a t t h e y 
" s t r i c t l y c o nform t o t h e o r d e r o f t h e 
S c h o o l , " p r e f e r e n c e b e i n g g i v e n always 
t o c h i l d r e n o f F r i e n d s . Fees f o r non-
members' c h i l d r e n were s e t a t 70 d o l -
l a r s f o r boys and 60 f o r g i r l s . I n 
a d d i t i o n , a l l t h o s e "whose p a r e n t s 
c o u l d c o n v e n i e n t l y s p a r e them f e a t h e r 
beds" were r e q u e s t e d t o b r i n g them f o r 
use w h i l e a t s c h o o l . 
W h i l e g i r l s and boys were t o have e q u a l 
e d u c a t i o n , t h e i r c l a s s e s were h e l d 
s e p a r a t e l y , and t h e e x t e n t o f t h e i r 
a s s o c i a t i o n was s t r i c t l y l i m i t e d . Com-
m u n i c a t i o n between them was n o t a l l o w e d 
"under any c i r c u m s t a n c e s " and t h e o n l y 
c o n c e s s i o n was t h a t , i f g r a n t e d permis-
s i o n , boys m i g h t meet g i r l r e l a t i v e s 
s e p a r a t e l y i n t h e s i t t i n g - r o o m . "Anent 
t h i s r e g u l a t i o n , " w r i t e s t h e h i s t o r i a n , 
A r t h u r G. D o r l a n d , " i t i s s a i d t h a t 
some v e r y d i s t a n t r e l a t i o n s h i p s were 
d i s c o v e r e d , b u t f i r s t o f a l l by t h e 
s c h o l a r s t h e m s e l v e s . " ( 1 0 ) Boys (not 
g i r l s ) " o f age t o do s o " were p e r m i t t e d 
t o work two h o u r s e a c h day, and t h o s e 
" o f advanced y e a r s " m i g h t be employed 
l o n g e r i f t h e y w i s h e d , t h e f u l l v a l u e 
o f t h e i r work b e i n g a l l o w e d them. 
A t t h e b e g i n n i n g p u p i l s were t o be 
t a u g h t R e a d i n g , W r i t i n g , A r i t h m e t i c , 
and Geography and " h e r e a f t e r s u c h 
o t h e r b r a n c h e s as t h e Committee may 
approve as t h e way opens." The c u r -
r i c u l u m was, i n d e e d , broadened; a 
c i r c u l a r i s s u e d i n 1847 l i s t e d t e x t 
books i n E n g l i s h Grammar, C h e m i s t r y , 
Geography, P h y s i o l o g y , A l g e b r a , Geo-
graphy o f t h e Heavens, Geometry, S u r -
v e y i n g , A r i t h m e t i c , C o m p o s i t i o n , 
R h e t o r i c and N a t u r a l P h i l o s o p h y . 
Meanwhile t h e f e e s c h e d u l e had been 
r e v i s e d : f o r C h i l d r e n o f F r i e n d s , B o y s , 
* U n t i l 1858, when Government a c c o u n t s 
were f i r s t p u b l i s h e d i n d e c i m a l c u r -
r e n c y , d o l l a r s were used i n t e r c h a n g e -
a b l y w i t h pounds, s h i l l i n g s and pence 
a t a r a t e o f f i v e d o l l a r s t o t h e pound. 
16 pounds, f i v e s h i l l i n g s and G i r l s , 
13 pounds, 15 s h i l l i n g s , and f o r " a l l 
o t h e r s , " 17 and 15 pounds f o r Boys and 
G i r l s , r e s p e c t i v e l y . 
S t a f f o f t h e S c h o o l c o m p r i s e d t h e 
S u p e r i n t e n d e n t , h i s w i f e , who was "Lady 
S u p e r i n t e n d e n t , " and two t e a c h e r s , a 
woman i n c h a r g e o f t h e g i r l s ' d e p a r t -
ment, whose s a l a r y was 50 pounds p e r 
annum, and a man w i t h o v e r s i g h t o f t h e 
bo y s ' d e p a r t m e n t , who was p a i d e x a c t l y 
t w i c e as much as h i s female c o l l e a g u e . 
The d u t i e s o f t h e S u p e r i n t e n d e n t were 
w i d e - r a n g i n g , from t h e p u r c h a s e o f 
s u p p l i e s and k e e p i n g o f a c c o u n t s t o 
" g e n e r a l s u p e r i n t e n d e n c e o f t h e f a m i l y " 
and management o f t h e f a r m , i n c l u d i n g 
s u p e r v i s i o n o f t h e work o f t h e boys who 
were employed i n o u t d o o r work. A l l 
h o u s e h o l d a f f a i r s were e n t r u s t e d t o t h e 
Lady S u p e r i n t e n d e n t . A l s o i n v o l v e d i n 
t h e a d m i n i s t r a t i o n was t h e V i s i t i n g 
Committee w h i c h k e p t i n t o u c h w i t h t h e 
l i f e o f t h e s c h o o l and was r e s p o n s i b l e 
f o r t h e s e l e c t i o n o f t h e p u p i l s ; i t r e -
p o r t e d a t r e g u l a r i n t e r v a l s t o t h e 
Committee o f Management. 
The " o r d e r o f t h e s c h o o l , " based on t h e 
r u l e s and r e g u l a t i o n s a d o p t e d by t h e 
Committee o f Management, i n c l u d e d de-
t a i l s r e l a t i n g t o b e h a v i o u r and t o t h e 
d r e s s o f t h e p u p i l s . " P l a i n n e s s o f 
d r e s s and p r o p r i e t y o f l a n g u a g e " were 
b a s i c r e q u i r e m e n t s . Boys were t o wear 
" s i n g l e b r e a s t e d c o a t s , v e s t s and 
s t r a i g h t c o l l a r s , " and t h e i r h a i r was 
t o be o f "becoming" (no doubt s u i t a b l e ) 
l e n g t h , w h i l e t h e g i r l s were t o have 
" p l a i n c o l o u r e d d r e s s e s w i t h p r o p o r -
t i o n a t e s l e e v e s , " " p l a i n b o n n e t s " and 
no " r u f f l e s o r e d g i n g on t h e i r c l o t h -
i n g . " A l l were r e q u i r e d t o a t t e n d 
F r i e n d s J M e e t i n g on F i r s t Day, walk i n 
r e g u l a r o r d e r g o i n g and r e t u r n i n g and 
"demean the m s e l v e s i n a manner becom-
i n g t h e s o l e m n i t y o f t h e o c c a s i o n . " 
L e t t e r s w r i t t e n by p u p i l s were i n -
s p e c t e d by t e a c h e r s o r s u p e r i n t e n d e n t s 
and i t was f o r b i d d e n t o l e a v e t h e 
p r e m i s e s w i t h o u t p e r m i s s i o n , though 
t h e y might be a l l o w e d t o v i s i t f r i e n d s 
once a month. 
On t h e whole t h e S c h o o l p r o s p e r e d , b u t 
t h e r e was c o n s t a n t r e g r e t t h a t "so 
many p u p i l s remained f o r s u c h a s h o r t 
t i m e . " I n 1844 t h e Committee o f Man-
agement opened v o l u n t a r y s u b s c r i p t i o n s 
f o r funds t o h e l p pay b o a r d and t u i -
t i o n f o r one o r more p u p i l s from each 
M o n t h l y M e e t i n g . F o u r y e a r s l a t e r 
F r i e n d s i n E n g l a n d s e n t d o n a t i o n s f o r 
t h e e d u c a t i o n o f 10 p u p i l s f o r one 
y e a r o r 20 p u p i l s f o r s i x months, p r o -
v i d e d p a r e n t s a c c e p t e d r e s p o n s i b i l i t y 
f o r payment o f t h e r e m a i n d e r o f t h e 
c o s t . D e s p i t e such e f f o r t s , however, 
t h e S c h o o l was n o t b e i n g s u p p o r t e d by 
t h o s e i t e x i s t e d t o s e r v e . Year a f t e r 
y e a r F r i e n d s ' c h i l d r e n c o m p r i s e d l e s s 
t h a n a t h i r d o f t h e t o t a l a t t e n d a n c e . 
A l s o i t was cha r g e d t h a t s c h o l a r s 
"whose i n f l u e n c e was d e c i d e d l y p e r -
n i c i o u s " had been a d m i t t e d . Many 
F r i e n d s p r e f e r r e d t o have t h e i r c h i l -
d r e n l i v e a t home under t h e i r own 
w a t c h f u l c a r e and a t t e n d t h e common 
s c h o o l s , w h i c h had been g r e a t l y im-
p r o v e d . E n r o l m e n t d i m i n i s h e d u n t i l , 
i n t h e autumn o f 1864, t h e Committee 
o f Management d e c i d e d t o recommend t h a t 
t h e i r s u c c e s s o r s " l a y down t h e s c h o o l 
i n t h e s p r i n g . . . and d i s p o s e o f t h e 
p r o p e r t y i n s u c h manner as w i l l be o f 
b e s t advantage t o t h e i n s t i t u t i o n . " 
I n t h e f o l l o w i n g y e a r t h e Q u a r t e r l y 
M e e t i n g a c c e p t e d t h i s a d v i c e ; t h e 
S c h o o l was c l o s e d and t h e p r o p e r t y 
s o l d . ( 1 1 ) 
( i i ) 
A new s c h o o l a t P i c k e r i n g ( 1 2 ) 
I n 1870 t h e r e c e n t l y o r g a n i z e d Canada 
Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s (a r e g i o n a l 
a s s o c i a t i o n o f monthly meetings) a g a i n 
t o o k up t h e i d e a o f h a v i n g a b o a r d i n g 
s c h o o l . A s u i t a b l e s i t e was p u r c h a s e d 
i n t h e V i l l a g e o f P i c k e r i n g and by t h e 
autumn o f 1878 a new s c h o o l c a l l e d 
P i c k e r i n g C o l l e g e had come i n t o b e i n g . 
I t was an i m p r e s s i v e b u i l d i n g w i t h 
accommodation f o r 100 p u p i l s , t h e e a s t 
w i n g f o r g i r l s and t h e west f o r b o y s. 
The aim o f t h e C o l l e g e was t o g i v e a l l 
s t u d e n t s who a t t e n d e d i t "as f a r as 
p o s s i b l e , a t h o r o u g h l y u s e f u l and w e l l -
grounded e d u c a t i o n a t t h e l o w e s t p o s -
s i b l e c o s t . " Moreover, as a r e s i d e n -
t i a l s c h o o l i t o f f e r e d "the h e a l t h y 
i n f l u e n c e o f a w e l l - o r d e r e d home." A 
"housemaster" and a " l a d y g o v e r n e s s , " 
i n a d d i t i o n t o t e a c h i n g r e s p o n s i b i l i -
t i e s , had s p e c i a l s u p e r v i s o r y d u t i e s 
i n t h e boys' and g i r l s ' d e p a r t m e n t s , 
r e s p e c t i v e l y . 
L i k e i t s p r e d e c e s s o r a t West L a k e , t h e 
C o l l e g e was open t o "young p e o p l e o f 
a l l d e n o m i n a t i o n s . " The c h i e f c r i -
t e r i o n o f s e l e c t i o n was s e r i o u s n e s s o f 
p u r p o s e : 
None b u t e a r n e s t s t u d e n t s , t h o s e 
w i l l i n g t o work, a r e i n v i t e d t o 
a t t e n d . There a r e no p r i z e s o r 
s c h o l a r s h i p s : t h e r e i s no m a r k i n g 
system; nor any inducement h e l d 
o u t t o s t u d e n t s t o work and study; 
e x c e p t s a t i s f y i n g o f t h e i r own 
sense o f d u t y and t h e p l e a s u r e 
w h i c h comes t o t h o s e who endeav-
ou r t o a c q u i r e knowledge f o r i t s 
own sake.(13) 
The programme o f s t u d i e s e x t e n d e d from 
t h e l e v e l o f f o u r t h grade i n t h e pub-
l i c s c h o o l s t h r o u g h t h e upper s c h o o l 
o f a c o l l e g i a t e i n s t i t u t e i n t h e 
p r o v i n c i a l system o f e d u c a t i o n and i n -
c l u d e d a c e r t i f i c a t e c o u r s e i n com-
m e r c i a l s u b j e c t s . More p u r p o s e f u l l y 
academic t h a n West Lake had been, t h e 
new s c h o o l was t o p r e p a r e s t u d e n t s f o r 
t h e n o n - p r o f e s s i o n a l e x a m i n a t i o n s f o r 
t e a c h i n g c e r t i f i c a t e s , f o r a d m i s s i o n 
t o u n i v e r s i t y , and e n t r y i n t o t h e 
l e a r n e d p r o f e s s i o n s o r t h e b u s i n e s s 
w o r l d . The t i m e - t a b l e was r i g o r o u s . 
The day began w i t h a r i s i n g b e l l a t 
s i x o ' c l o c k and ended a t 9:30 p.m., 
when a r e t i r i n g b e l l was r u n g . There 
were s t u d y p e r i o d s b e f o r e b r e a k f a s t 
and a f t e r s u p p e r , w i t h t h r e e h o u r s o f 
" s c h o o l " i n t h e morning and two and a 
q u a r t e r h o u r s i n t h e a f t e r n o o n . Boys 
and g i r l s were t a u g h t i n t h e same 
c l a s s r o o m s , and morning and e v e n i n g 
" c o l l e c t i o n s " b r o u g h t a l l p u p i l s t o -
g e t h e r f o r w o r s h i p and announcements. 
F o r o u t - o f - d o o r a c t i v i t i e s , however, 
t h e y were s e p a r a t e d b y s e x . D u r i n g 
f r e e - t i m e , from 3:45, when " s c h o o l " 
was d i s m i s s e d , u n t i l supper a t s i x , 
t h e b o y s , r e s t r i c t e d t o t h e i r own s i d e 
o f t h e p l a y g r o u n d , p l a y e d v i g o r o u s 
games, w h i l e t h e "young l a d i e s , " 
w e a ther p e r m i t t i n g , were " e x p e c t e d t o 
wal k o u t t o g e t h e r f o r e x e r c i s e , " a c -
companied by t h e " l a d y g o v e r n e s s " o r a 
s u b s t i t u t e whom she s e l e c t e d , ( 1 4 ) 
F r i d a y e v e n i n g s were g i v e n o v e r t o 
mee t i n g s o f t h e L i t e r a r y S o c i e t y 
w h i c h had been o r g a n i z e d i n J a n u a r y 
1879, " t o promote l i t e r a r y and a e s -
t h e t i c c u l t u r e by d i s c u s s i o n , o r i g i n a l 
e s s a y s , m u s i c , r e a d i n g s o r r e c i t a -
t i o n s ." Membership was open t o s t u -
d e n t s , o f f i c e r s and t e a c h e r s o f t h e 
C o l l e g e and l a t e r , a l s o , t o ex-
s t u d e n t s , f o r payment o f a s m a l l f e e . 
O c c a s i o n a l l e c t u r e s on l i t e r a r y and 
s c i e n t i f i c s u b j e c t s were g i v e n by 
"M a s t e r s and o t h e r f r i e n d s o f t h e 
C o l l e g e , " b u t f o r t h e most p a r t p r o -
grammes were t h e work o f t h e s t u d e n t s 
t h e m s e l v e s . I n a l l c a s e s , however, 
th e C o n s t i t u t i o n o f t h e S o c i e t y p r o -
h i b i t e d d i s c u s s i o n o f c o n t r o v e r s i a l 
p o i n t s i n r e l i g i o n and C a n a d i a n p a r t y 
p o l i t i c s . A magazine i n m a n u s c r i p t a t 
f i r s t c a l l e d B r i e a Brae ( i n 1882 t h e 
name was changed t o C o l l e g e C a b i n e t ) 
was r e a d from t i m e t o t i m e . L i t e r a r y 
c o n t r i b u t i o n s were i n t e r s p e r s e d w i t h 
c o m radely q u i p s , u s u a l l y boy v e r s u s 
g i r l o r v i c e v e r s a , b u t n o t e x c l u d i n g 
t e a c h e r s . The o b j e c t o f t h e e d i t o r s , 
d e f i n e d i n t h e e d i t i o n o f F e b r u a r y 27, 
1685, was " t o p l e a s e , i n t e r e s t and i n -
s t r u c t . " 
S h o u l d a n y t h i n g be r e a d t h a t 
t o u c h e s someone's f e e l i n g s , we 
a s s u r e him ( s i c ) t h a t i t was n o t 
ou t i n t e n t i o n t o o f f e n d . How-
e v e r , t h e r e a r e a r t i c l e s i n s e r t e d 
w i t h t h e d e s i r e t h a t t h e y s h o u l d 
c o r r e c t c e r t a i n p e r s o n a l h a b i t s 
and p r a c t i c e s . We t r u s t t h a t 
t h e s e w i l l be t a k e n i n good p a r t 
by a l l . 
F o r m e n t a l r e c r e a t i o n t h e r e was a l s o 
t h e R e a d i n g Room w h i c h t h e C o l l e g e 
s u p p l i e d w i t h w e l l o v e r 60 c a r e f u l l y 
s e l e c t e d newspapers and p e r i o d i c a l s . 
(There were m o n t h l i e s ; e.g., Harper 1 s , 
S c r i b n e r ' s , A t l a n t i c , Chamber's J o u r -
n a l , C a s s e f L l ' s Magazine, Canada 
S c h o o l J o u r n a l , Canada E d u c a t i o n a l 
M o n t h l y , The B y s t a n d e r , The B r i t i s h 
F r i e n d ; a f o r t n i g h t l y , L i t e r a r y W o r l d 
(Boston) ; W e e k l i e s such as G r a p h i c 
(London), Times (London), S c i e n t i f i c 
A m e r i c a n , Canadian I l l u s t r a t e d News, 
C a n a d i a n Statesman, L i t t e l l ' s L i v i n g 
Age ( B o s t o n ) , Canada P r e s b y t e r i a n , 
C h r i s t i a n G u a r d i a n , S a t u r d a y N i g h t , 
The G l o b e , The M a i l , and l o c a l p a p e r s 
from v a r i o u s O n t a r i o towns and c i t i e s 0 
I t was r u n by s t u d e n t s — a c u r a t o r , an 
a s s i s t a n t c u r a t o r , and a l i b r a r i a n — 
a l l o f whom were o f f i c e r s o f t h e L i t -
e r a r y S o c i e t y . ( 1 5 ) 
The C o l l e g e f l o u r i s h e d , e n r o l m e n t i n -
c r e a s e d , and i n 1882 two a c r e s o f ad-
j o i n i n g l a n d were r e n t e d t o e n l a r g e 
t h e p l a y g r o u n d . Meanwhile, i n 1881 
a r t and m u s i c had been added t o t h e 
c u r r i c u l u m , an i n n o v a t i o n t h a t was 
c o n t r a r y t o Quaker e d u c a t i o n a l t r a -
d i t i o n as b e i n g " i n c o n s i s t e n t w i t h t h e 
s i m p l i c i t y o f t r u t h as w e l l as t i m e -
consuming." (1 6) M u s i c , i n p a r t i c u l a r , 
i t was b e l i e v e d , " s t i r r e d up f e e l i n g s 
w h i c h c o r r e s p o n d e d t o no o b j e c t i v e 
f a c t s and r e s u l t e d i n no s p e c i f i c 
a c t i o n s . " Even more, i t was r e g a r d e d 
as "a waste o f t i m e , " and t h e r e ,was 
" r i s k o f a d e s i r e f o r i t i n t h e meet-
i n g f o r w o r s h i p . " ( 1 7 ) F r i e n d s who h e l d 
t h e s e v i e w s c o u l d n o t a c c e p t t h e e x -
p l a n a t i o n g i v e n i n t h e C o l l e g e An-
nouncement f o r 1881: 
W h i l e P i c k e r i n g i s d e n o m i n a t i o n a l 
i t i s n o t s e c t a r i a n . Young 
l a d i e s o f d i f f e r e n t d e n o m i n a t i o n s 
a r e e n r o l l e d among i t s s t u d e n t s 
and many o f them d e s i r e t o i n -
c l u d e a knowledge o f music i n 
t h e i r e d u c a t i o n . The C o l l e g e 
Committee, t h e r e f o r e , has d e t e r -
mined t o add m u s i c t o t h e c u r -
r i c u l u m . 
I t s h o u l d n o t go u n n o t i c e d t h a t t h e i n -
n o v a t i o n had been made on b e h a l f o f 
t h e "young l a d i e s . " May i t have been 
t h a t t h e "time-consuming" n a t u r e o f 
the two s u b j e c t s made them l e s s ap-
p r o p r i a t e f o r young men whose p r o f e s -
s i o n a l g o a l s s h o u l d have been a l l -
a b s o r b i n g ? 
However t h a t may have been, t h i s c o n -
t r o v e r s y , t o g e t h e r w i t h o t h e r i n t e r n a l 
i s s u e s w i t h i n t h e S o c i e t y p l u s l o o m i n g 
d e f i c i t s , l e d t o t h e c l o s i n g o f t h e 
C o l l e g e i n 1885. I t was re- o p e n e d , 
however, i n September 1892 " i n a some-
what s m a l l e r way t h a n i t was f o r m e r l y 
c onducted."(18) P r o f e s s o r W i l l i a m P. 
F i r t h , a M i n i s t e r o f t h e S o c i e t y o f 
F r i e n d s , a c c e p t e d t h e p r i n c i p a l s h i p a t 
"a v e r y r e a s o n a b l e s a l a r y , " and E l l a 
R o g e r s , a l s o a F r i e n d and a r e c e n t 
g r a d u a t e i n Modern Languages o f t h e 
U n i v e r s i t y o f T o r o n t o , was engaged as 
Lady P r i n c i p a l . B o t h were g i f t e d 
t e a c h e r s . 
Of t h e P r i n c i p a l , D r . A.G. D o r l a n d , 
who was a s t u d e n t o f t h e C o l l e g e i n 
t h e e a r l y y e a r s o f t h i s c e n t u r y , com-
p l e t i n g h i s J u n i o r M a t r i c u l a t i o n i n 
1905, has w r i t t e n : 
He was n e v e r h a p p i e r t h a n when 
e x p l a i n i n g a d i f f i c u l t p r o b l e m t o 
a c l a s s o r t o some p u z z l e d s t u -
d e n t , and n e i t h e r t i m e nor 
t r o u b l e were any c o n s i d e r a t i o n t o 
him when t h u s engaged. . . .(19) 
The "Lady P r i n c i p a l " he h e l d i n 
e q u a l l y h i g h esteem. To h e r o r g a n i -
z i n g a b i l i t y he a t t r i b u t e d much o f t h e 
s u c c e s s o f t h e s c h o o l . 
Under t h e i r l e a d e r s h i p ( t h e y l a t e r 
m a r r i e d ) t h e C o l l e g e a t t a i n e d s t a t u r e 
and s t a t u s . A competent t e a c h i n g 
s t a f f was b u i l t up, and a h i g h p r o p o r -
t i o n o f s t u d e n t s were s u c c e s s f u l i n 
t h e a n n u a l e x a m i n a t i o n s o f t h e O n t a r i o 
Department o f E d u c a t i o n . Commercial 
s t u d i e s were c o n t i n u e d and t h e i s s u e 
w i t h r e s p e c t t o a r t and m u s i c was r e -
s o l v e d . I n 1898 a c h e m i s t r y l a b o r a -
t o r y was e q u i p p e d and i n t h e same y e a r 
a new gymnasium made p o s s i b l e an ex-
panded programme o f a t h l e t i c s . The 
L i t e r a r y S o c i e t y c o n t i n u e d t o t h r i v e 
as d i d t h e s c h o o l magazine, now 
c a l l e d P i c k e r i n g C o l l e g e J o u r n a l . As 
t h e s c h o o l became more w i d e l y known a 
s u b s t a n t i a l number o f s t u d e n t s came 
from o u t s i d e O n t a r i o (27 i n 1 9 0 2 ) , and 
i n 1904, o f a s t u d e n t body o f 120, 
t h e r e were 100 l i v i n g i n r e s i d e n c e . 
The c o l l e g e was d e s c r i b e d as " t h e i n -
t e l l e c t u a l and s p i r i t u a l n u r s e r y o f 
t h o s e who l a t e r became l e a d e r s , n o t 
o n l y i n t h e S o c i e t y o f F r i e n d s b u t 
a l s o i n t h e l i f e o f t h e C a n a d i a n com-
m u n i t y . " (20) 
Then i n t h e C h r i s t m a s b r e a k o f 1905-06 
d i s a s t e r s t r u c k i n a f i r e t h a t d e s -
t r o y e d t h e main b u i l d i n g . Temporary 
accommodation was n o t a v a i l a b l e , and 
t h e Y e a r l y M e e t i n g was o b l i g e d t o s u s -
pend t h e work o f t h e C o l l e g e . 
( i i i ) 
P i c k e r i n g C o l l e g e , Newmarket 
D e s p i t e so g r a v e a s e t b a c k , t h e Canada 
Y e a r l y M e e t i n g , c o n v i n c e d t h a t s u c h an 
i n s t i t u t i o n was germane t o i t s l i f e and 
work, a g a i n t o o k up t h e t a s k o f r a i s i n g 
f u nds t o r e b u i l d t h e C o l l e g e . The 
r e s p o n s e was e n c o u r a g i n g . Former s t u -
d e n t s t o o k an a c t i v e p a r t i n t h e cam-
p a i g n . C a n a d i a n c o n t r i b u t i o n s were 
supplemented by generous g i f t s f r o m 
F r i e n d s i n E n g l a n d and t h e U n i t e d 
S t a t e s . A l s o g r a t i f y i n g were t r i b u t e s 
t o " t h e s t a n d i n g and work o f t h e 
s c h o o l " from non-Quaker s o u r c e s . One 
o f t h e s e was a l e t t e r f rom W i l l i a m 
Houston, M.A., a member o f t h e Senate 
o f t h e U n i v e r s i t y o f T o r o n t o . He 
p r a i s e d n o t o n l y t h e academic work o f 
t h e C o l l e g e b u t a l s o " t h e c o -
e d u c a t i o n a l f e a t u r e i n i t s r e s i d e n t i a l 
l i f e , " ( 2 1 ) 
" O v e r t u r e s " came from s e v e r a l nearby 
towns " s o l i c i t i n g r e l o c a t i o n o f t h e 
C o l l e g e i n o r near t h e i r r e s p e c t i v e 
l i m i t s , " Of t h e s e t h e Committee f a v -
o u r e d t h e one from Newmarket, "the 
c e n t r e o f t h e l a r g e s t e a r l y s e t t l e -
ment o f F r i e n d s i n Canada," where 
t h e r e was s t i l l "a p r o s p e r o u s F r i e n d s ' 
M e e t i n g . " Moreover, t h e a p p l i c a t i o n 
i n c l u d e d t h e o f f e r o f a c a s h bonus 
s u f f i c i e n t t o c o v e r t h e v a l u e o f t h e 
former s i t e i n P i c k e r i n g as w e l l as 
f r e e w a t e r and l i g h t f o r a p e r i o d o f 
t e n y e a r s . ( 2 2 ) 
The ca n v a s s f o r funds h a v i n g a c h i e v e d 
p r o m i s i n g r e s u l t s ( a l t h o u g h n e a r l y 
$20,000 was s t i l l r e q u i r e d i f the 
s c h o o l was t o be re-opened f r e e o f 
d e b t ) , t h e Y e a r l y M e e t i n g o f 1908 
a u t h o r i z e d t h e Committee t o p r o c e e d 
w i t h c o n s t r u c t i o n . ( 2 3 ) The new 25-acre 
s i t e i n t h e o u t s k i r t s o f Newmarket 
gave ample a r e a f o r a campus and a 
garden where much o f t h e f o o d c o u l d be 
grown. The d e s i g n o f t h e new b u i l d i n g 
p r o v i d e d f o r "a s u b s t a n t i a l s t r u c t u r e 
f o r c o l l e g e r e s i d e n c e and i n s t r u c t i o n , 
upon as s i m p l e and i n e x p e n s i v e a p l a n 
as p o s s i b l e . " The c o n t r a c t was l e t , 
and S i r W i l l i a m M u l o c k ( 2 4 ) l a i d t h e 
c o r n e r s t o n e on t h e f i r s t o f O c t o b e r . 
As c o n s t r u c t i o n p r o g r e s s e d t h e a s s e t s 
o f t h e new b u i l d i n g were e a g e r l y n o t e d : 
C l a s s r o o m s w i l l be c o n v e n i e n t , 
w e l l l i g h t e d and v e n t i l a t e d , bed-
rooms u n i f o r m , ample i n s i z e f o r 
two s t u d e n t s , everyone w i t h a 
g l o r i o u s o u t l o o k on one o f t h e 
f a i r e s t r u r a l scenes i n Canada, 
Anyone w i t h a s o u l i n h i s body 
who f o r a month o f mornings l o o k s 
o u t t h r o u g h a window here w i l l 
l o v e t h i s C o l l e g e and i t s a s s o -
c i a t i o n s f o r e v e r . ( 2 5 ) 
The f o r m a l r e - o p e n i n g , h e l d November 
26, was an o c c a s i o n o f s p e c i a l r e j o i c -
i n g . Former s t u d e n t s , some from West 
Lake d a y s , r e t u r n e d ; t e l e g r a m s came 
from F r i e n d s a broad. S i r W i l l i a m 
Mulock " a d d r e s s e d t h e m e e t i n g , " r e -
c a l l i n g t h e v i s i t o f J o s e p h John 
Gurney i n 1837, "whose a c t i o n was t h e 
germ w h i c h d e v e l o p e d i n t o t h e i n s t i -
t u t i o n , " and Dr. Pakenham, Dean o f t h e 
F a c u l t y o f E d u c a t i o n o f t h e U n i v e r s i t y 
o f T o r o n t o , p u t i n a word i n f a v o u r o f 
e d u c a t i n g boys and g i r l s t o g e t h e r . ( 2 6 ) 
The work o f t h e C o l l e g e resumed a c c o r -
d i n g t o t h e p r e v i o u s p a t t e r n . S t a f f 
had been s e l e c t e d t o ens u r e "competent 
t e a c h i n g , s u p e r v i s i o n and i n f l u e n c e i n 
harmony w i t h F r i e n d s ' i d e a l s . " ( 2 7 ) 
A l m o s t e v e r y i s s u e o f The C a n a d i a n 
F r i e n d r e p o r t e d m o n t h l y t e s t examina-
t i o n r e s u l t s and d e s c r i b e d e x t r a -
c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s . There were 
s e p a r a t e a t h l e t i c grounds f o r boys and 
g i r l s , ( 2 8 ) a n d v a r i o u s f a c i l i t i e s were 
s h a r e d on a " t u r n about" b a s i s . F o r 
i n s t a n c e , i n t h e e d i t i o n o f F e b r u a r y 
1912 one r e a d s : 
The toboggan s l i d e i s now g o i n g 
f u l l t i l t . The g i r l s have t h e 
use o f t h e s l i d e w h i l e t h e boys 
have t h e r i n k , and v i c e v e r s a . By 
t h i s arrangement everyone can en-
j o y two o f t h e c h o i c e s t C a n a d i a n 
s p o r t s . . . . 
I n t h e a n n u a l c a r n i v a l o f t h e same 
y e a r , w h i c h was "a g r e a t s u c c e s s , " 
f i r s t and second p r i z e s were o f f e r e d 
b o t h boys and g i r l s f o r t h e b e s t c o s -
tumes. I n some t h i n g s , however, t h e 
boys had t h e edge. F o r i n s t a n c e , a t 
the o p e n i n g o f s c h o o l i n September 
1915 i t was l e a r n e d t h a t " t h e b r o ok 
w h i c h c u t s a c r o s s a c o r n e r o f t h e farm, 
had been dammed up, a f f o r d i n g a swim-
ming p o o l f o r t h e boys i n t h e o p e n - a i r 
season."(29) 
D u r i n g t h i s p e r i o d t h e C o l l e g e came 
i n t o c l o s e r a s s o c i a t i o n w i t h o t h e r 
s c h o o l s t h r o u g h c o m p e t i t i o n , e s p e c i a l -
l y i n f o o t b a l l i n w h i c h t h e boys ex-
c e l l e d . (30) There i s m e n t i o n a l s o o f a 
YMCA and a YWCA i n t h e C o l l e g e , each 
a f f i l i a t e d w i t h t h e s t u d e n t movement 
o f t h e r e l a t e d A s s o c i a t i o n . I n June 
1915 The C a n a d i a n F r i e n d r e p o r t e d t h a t 
t h e C o l l e g e YWCA hoped t o send d e l e -
g a t e s t o t h e YWCA S t u d e n t Summer Con-
f e r e n c e i n Muskoka. 
B u t t h e war y e a r s were t a k i n g heavy 
t o l l . There were fewer r e s i d e n t s t u -
d e n t s , c o s t s were h i g h , revenue dim-
i n i s h i n g and d e f i c i t s g r o w i n g . The 
number o f F r i e n d s who were a b l e and 
w i l l i n g t o c o n t r i b u t e s u b s t a n t i a l l y t o 
t h e C o l l e g e was l i m i t e d . P l a i n l y 
t h e r e was need o f a b r o a d e r b a s i s o f 
s u p p o r t . The C o l l e g e Committee, 
t h e r e f o r e , " a f t e r c a r e f u l c o n s i d e r a -
t i o n , and a f t e r c o n s u l t a t i o n w i t h 
l e a d i n g e d u c a t i o n a l i s t s among A m e r i c a n 
F r i e n d s , " recommended a change i n t h e 
C h a r t e r t o p u t t h e s c h o o l "on a 
b r o a d e r and more permanent f o u n d a t i o n " 
S u b s c r i b e r s w o u l d t h e n have more c o n -
f i d e n c e i n t h e i n s t i t u t i o n , and w i t h 
g r e a t e r s t a b i l i t y i t s h o u l d be p o s s i b l e 
t o a c q u i r e needed c a p i t a l . ( 3 1 ) W i t h t h e 
a u t h o r i z a t i o n o f t h e Y e a r l y M e e t i n g , a 
p e t i t i o n t o c r e a t e "a s e l f - p e r p e t u a t i n g 
c o r p o r a t i o n " was d r a f t e d f o r p r e s e n t a -
t i o n t o t h e P r o v i n c i a l L e g i s l a t u r e , 
and on A p r i l 12, 1917, an A c t r e s p e c t -
i n g t h e F r i e n d s ' Seminary o f O n t a r i o 
r e c e i v e d o f f i c i a l a s s e n t , t o come i n t o 
f o r c e on June 30.(32) The C o r p o r a t i o n 
was t o c o n s i s t o f 20 members o f t h e 
Canada Y e a r l y M e e t i n g , f o u r o f whom 
would r e t i r e a n n u a l l y , t h e i r p l a c e s t o 
be f i l l e d by v o t e o f t h e a n n u a l meeting. 
The body was empowered t o i n c r e a s e i t s 
numbers t o 35, o f whom n o t l e s s t h a n 
75 p e r c e n t must be members o f t h e So-
c i e t y o f F r i e n d s " t o i n s u r e t h a t t h e 
C o l l e g e w i l l c o n t i n u e t o be o p e r a t e d 
p r i m a r i l y i n t h e i n t e r e s t o f F r i e n d s ' 
i d e a l s . " 
R e o r g a n i z a t i o n under t h e new c h a r t e r 
had j u s t been e f f e c t e d and o u t s t a n d i n g 
d e b t s , e x c e p t t h e b a l a n c e on t h e 
mortgage, c l e a r e d away, when th e C o r -
p o r a t i o n was f a c e d w i t h a f a t e f u l 
d e c i s i o n . Among t h e C a n a d i a n s o l d i e r s 
r e t u r n i n g from Europe t h e r e were l a r g e 
numbers o f "broken and d i s a b l e d men," 
and t h e Dominion M i l i t a r y H o s p i t a l s 
Commission was " a t i t s w i t s ' end" t o 
f i n d s u i t a b l e q u a r t e r s f o r them. Of-
f i c e r s o f t h e Commission h a v i n g be-
come aware o f t h e f a c i l i t i e s o f 
P i c k e r i n g C o l l e g e , u r g e n t l y r e q u e s t e d 
use o f t h e p r e m i s e s as a h o s p i t a l no 
l a t e r t h a n e a r l y May, i f p o s s i b l e . ( 3 3 ) 
The need was so i m p e l l i n g t h a t t o r e -
f u s e was o u t o f t h e q u e s t i o n . 
. . . o u r t e s t i m o n y w i t h r e g a r d 
t o war l a y s a r e s p o n s i b i l i t y on 
F r i e n d s t o c o n t r i b u t e towards t h e 
r e l i e f o f s u f f e r i n g . T h e r e f o r e , 
f o r t h a t r e a s o n , t h e l e a s e was 
g r a n t e d , w i t h o u t r e n t a l c h a r g e , 
f o r a p e r i o d o f one y e a r a f t e r 
t h e c l o s e o f t h e war.(34) 
S t u d e n t s p r e p a r i n g f o r m a t r i c u l a t i o n 
e x a m i n a t i o n s were e n a b l e d t o c o n t i n u e 
t h e i r s t u d i e s a t t h e summer home o f 
t h e P r i n c i p a l on G e o r g i a n Bay, and t h e 
c o n t r a c t w i t h a l l p a r e n t s was c a r r i e d 
o u t . ( 3 5 ) I t was assumed t h a t t h e work 
o f t h e C o l l e g e would be resumed when 
t h e b u i l d i n g was r e t u r n e d , t h e Commis-
s i o n h a v i n g a g r e e d t o r e s t o r e i t t o 
t h e o r i g i n a l c o n d i t i o n . ( 3 6 ) 
Two y e a r s a f t e r t h e end o f t h e war t h e 
Government gave back t h e C o l l e g e 
b u i l d i n g s . ( 3 7 ) When th e C o l l e g e was 
re-opened i n 1927, however, i t was as 
a s c h o o l f o r boys.(38) T h i s d e p a r t u r e 
from t h e e a r l i e r p a t t e r n o f P i c k e r i n g 
was n o t w i t h o u t p r e c e d e n t among Can-
a d i a n F r i e n d s . As e a r l y as 1850, t h e 
Rockwood Academy, a b o a r d i n g s c h o o l f o r 
b o y s , had been founded by W i l l i a m 
W e t h e r a l d , an E n g l i s h Quaker who had 
come t o Upper Canada i n 1835.(39) 
N e v e r t h e l e s s , b e l i e f i n c o - e d u c a t i o n 
had r u n deep i n the minds o f t h e 
f o u n d e r s o f P i c k e r i n g C o l l e g e , i t s 
p r e d e c e s s o r a t West Lake and even t h e 
e a r l y s c h o o l s i n Upper Canada. 
. . . They b e l i e v e d . . . t h a t 
c o - e d u c a t i o n was t h e p r o p e r educa-
t i o n , because t h e n a t u r a l educa-
t i o n . Young p e o p l e p o s s e s s s o c i a l 
as w e l l as i n t e l l e c t u a l n a t u r e s 
and t h e s e need development and r e -
f i n e m e n t . What can be more h e l p -
f u l t h a n t h e i r a s s o c i a t i o n under 
c a r e f u l and j - u d i c i o u s s u p e r -
v i s i o n ? (40) 
Howard B r i n t o n , an American F r i e n d who 
t a u g h t a t P i c k e r i n g f o r s e v e r a l y e a r s 
and f i l l e d t h e p o s t o f housemaster, 
s u g g e s t s t h a t "an unmentioned r e a s o n " 
f o r t h e Quaker p o l i c y o f c o - e d u c a t i o n , 
adopted i n so many o f t h e i r b o a r d i n g 
s c h o o l s on t h i s c o n t i n e n t , was i t s 
" f a c i l i t a t i o n o f l i k e m i n d e d n e s s . " I t 
made p o s s i b l e f r i e n d s h i p s t h a t r e -
s u l t e d i n m a r r i a g e w i t h i n t h e S o c i e t y 
t h u s h e l p i n g t o ensure c o n t i n u i t y i n 
t h e Quaker community.(41) By 1927, 
however, t h e r e remained no v e s t i g e s o f 
t h e h a r s h p o l i c y o f "disownment" oc-
c a s i o n e d by m a r r i a g e o u t s i d e t h e 
S o c i e t y . ( 4 2 ) 
Dr. D o r l a n d s u g g e s t s t h a t t h e h i g h c o s t 
o f m a i n t a i n i n g a c o - e d u c a t i o n a l s c h o o l 
was a d e t e r m i n i n g f a c t o r i n t h e de-
c i s i o n . Nor, he s u g g e s t s , had such a 
p o l i c y any degree o f s u p p o r t i n t h e 
community a t l a r g e a t t h a t t i m e . ( 4 3 ) 
I n t h e p e r s p e c t i v e o f t h e 1970's one 
m i ght ask,.why a boys 1 and n o t a 
g i r l s ' s c h o o l ? P r e c e d e n t f o r t h e l a t -
t e r was n o t l a c k i n g . The famous Mount 
S c h o o l i n Y o r k s h i r e , E n g l a n d . would 
c e l e b r a t e i t s c e n t e n a r y i n 1931,(44) 
and t h e r e were e q u a l l y d i s t i n g u i s h e d 
F r i e n d s ' s c h o o l s f o r g i r l s i n t h e 
U n i t e d S t a t e s . I n d e e d , as e v i d e n c e o f 
Quaker c o n c e r n f o r t h e e d u c a t i o n o f 
women a t even h i g h e r l e v e l s , one need 
o n l y mention B r y n Mawr C o l l e g e , w h i c h 
had been e s t a b l i s h e d i n 1885. 
B u t e n t h u s i a s m f o r a p r o g r e s s i v e s c h o o l 
f o r boys had been awakened, and, 
d e s p i t e Quaker c o n v i c t i o n r e g a r d i n g t h e 
" s p i r i t u a l e q u a l i t y " o f men and women 
and r e c o g n i t i o n o f t h e i r e q u a l r e s p o n -
s i b i l i t y i n t h e S o c i e t y ' s c o u n c i l s , 
(45) no e f f o r t t o awaken i n t e r e s t i n 
p r o v i d i n g s i m i l a r o p p o r t u n i t y f o r 
g i r l s a ppears t o have been made i n 
Canada. 
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